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PARTENIJE PAVLOVIC, AUTOR PRVE AUTOBIOGRAFIA U SRPSKOJI 
BUGARSKOJ KNJIZEVNOSTI 
Mónika Farkas Barati 
(Farkas Baráti Mónika, Szeged) 
Pored podataka da je poreklom iz Bugarske i da je veei deo zivota preveo u 
Srbiji, o Parteniju Pavlovicu, piscu XVIII veka, znamo relativno malo. Ono sto 
njegovu licnost medutim eini zanimljivom jeste cinjenica da pripada dvema kultu-
rama i dvema knjizevnostima: srpskoj i bugarskoj. 
Prethodnik Pajsija Hilandarskog i Dositeja Obradovica, a savremenik Hris-
tofora Zefarovica, Zaharije Orfelina i Jovana Rajica, bitno je uticao na kulturno-
prosvetni napredak i srpskog i bugarskog naroda. Njegovo knjizevno delo, kője je 
nastalo mahom na teritorije Srbije, obuhvata originalna déla, prevode i prepise, 
koji su svi do dañas, na zalost, gotovo jos uvek u rukopisu. Ono sto njegovu knji-
zevnu delatnost cini posebno znacajnom jeste njegova autobiografíja i oda Petru 
Velikom. Ova déla zanimljiva su i zbog toga sto predstavljaju dva nova zanra u 
juznoslovenskim knjizevnostima. 
Partenije Pavlovié odigrao je znacajnu ulogu u istoriji srpsko-bugarskih 
kulturnih odnosa. Zbog svega toga kao i zbog cinjenice da je danas njegov lik malo 
prisutan u istoriji knjizevnosti prvo bih govorila o zivotu Partenija Pavlovica, koji 
je cesto bio avanturisticki. Önje mnogo putovao, nekoliko puta, cak, dospeo je i u 
zatvor. U svim zivotnim situacijama, medutim, zahvaljiijuci svojoj snalazljivosti 
uspevao je da prebrodi teskoce i da dalje nastavi svoj zivotni put. Takav zivot koji 
je on vodio predstavljao je put ka jednoj uspesnoj karijeri, pogotovo u srpskom 
pravoslavnom crkvenom zivotu. 
Partenije Pavlovié nije bio samo cenjen pripadnik crkvenog zivota; sa kul-
turno-istorijskog aspekta ön je vise znacajan kao knjizevnik, mada njegovu vaznu 
ulogu u juznoslovenskoj knjizevnosti njegovo vreme i okolina nisu bili u moguc-
nosti da razumeju i cene. Ovo potvrduje i Borivoje Marinkovic, koji komentarise 
cirkulare mitropolita Pavla Nenadovica izdate povodom smrti prvog episkopa po-
svecenja Partenija Pavlovica: „Pomen je svakako odrzan, u to ne treba sumnjati, ali 
je od znacaja podvuci cinjenicu da u recenim cirkularima ni jednom recju nije bilo 
istaknuto da je Partenije Pavlovié pored toga sto je bio na visokom polozaju u crk-
vi, bio je i pisac i da mu je, povodom iznenadne smrti, trebalo odati postu i kao co-
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veku koji se u gotovo pustarskim danima nase duhovne istorije intenzivno bavio 
knjizevnim preokupacijama."1 
Partenije Pavlovié roden je najverovatnije 1695. godine u gradu Silistri. O 
njegovim roditeljima nemamo mnogo podataka, kao ni o njegovom detinjstvu. Ono 
sto posve sigurno znamo jeste da je njegov otac bio Bugarin i zvao se Pavel. Prva 
znanja iz gramatike mladi Partenije Pavlovié stekao je na grckim bogosluzebnim 
knjigama, no njegovo obrazovanje poslo je uzlaznom linijom tek u Ohridu, a po-
tom u Kastoriji gde je pohadao skolu jeromonaha Metodija, slusao besede iz mate-
matike, logike i kartezijanske filozofije. 
U Vlasku je stigao za vreme vladavine Stefana Kantakuzina kada je ru-
munski jezik, uprkos snaznoj slavjanskoj i grckoj kulturnoj dominanciji, uspeo da 
stekne vazno mesto u crkvenoj sluzbi, u drzavnoj administraciji i u literaturi. 
Mesto njegovog studiranja jeste Knjazevska akademija, ili akademija „Sveti Sava" 
u Bukurestu, koja je bila najprestiznije prosvetno ognjiste tog vremena u jugoistoc-
noj Evropi. Ta okolnost verovatno je bitno uticala i na mladog Partenija Pavlovica. 
Jezik predavanja bio je grcki, a rumunski su koristili kao pomocni jezik. Izucavali 
su se i latinski i starogrcki. 
Bio je ucenik Georga Hrizogona i Markosa Porfiropulosa Kipriana. Georgi 
Hrizigon je bio autor mnogobrojnih knjiga, pisao je stihove, epigrame, bogosluz-
bene knjige. Kao rukopis sacuvan je njegov komentar Platonovog „Kritona". Na 
Akademiji je predavao retoriku, fiziku i gramatiku. Markos Porfiropolus Kiprian 
bio je jedan od prvih profesora Akademije. Dosao je iz Carigrada i predavao je 
Aristotelovu metafiziku, fiziku, kosmografiju, astronomiju, osnovne pojmove iz 
medicine, komentarisao Sofoklove tragedije, Aristofanove komedije. 
U to vreme Rumunsko knjazevstvo imalo je jake finansijsko-ekonomske i 
kulturne odnose sa Italijom. Knez Birkovjanu poslao je mlade Grke i Rumune da 
sa stipendijom studiraju u Italiji. Prvenstveno im je omoguceno da slusaju preda-
vanja na Padovanskom univerzitetu, gde je studirao i sam Konstantin Kantakuzin, 
inicijator i organizator Knjazevske akademije. Zbog toga je i Partenije PavloVic, 
zavrsivsi svoje studije u Bukurestu, krenuo na put prema Padovi. Nameravao je da 
tamo nastavi svoje studije. Obisao je Veneciju, Padovu, Bolonju, Firencu, Rim, 
Napulj, Bari, ali je zbog njegovih stalnih sukoba s katolicima vec pre kraja 1719. 
godine morao je da napusti Italiju. Iz Barija je otisao za Zadar, gde je odlukom Vi-
centija Zmajevica bio pritvoren. Posle trodnevnog boravka u zatvoru, duz jadran-
ske obale spustio se do Draca. 
Nakon toga posetio je manastir „Sveti Naum" u Ohridu, i zapoceo svoje 
putovanje po albanskim planinama. Posetio je Elbasan, Berat, Avion, Drac i Ska-
dar. Ovde, na granici Osmanske imperije, bio je u zatvoru dva i po meseca i samo 
1 B. Marinkovié. Opiscuprve srpske autobiografije II „Knjizevnost i jezik". XV/1968. Sv. 4 str 
43-44. 
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uz pomoc skadrana pravoslavne vere uspeo je da se izbavi iz tamnice. Iz Albanije 
njegov put vodi preko Ulcinja do Boke Kotorske gde je u gradicu Risnu, bio pri-
moran da, zbog finansijskih teskoca, radi kao ucitelj. 
Tu ga je zapazio pravoslavni episkop Dalmaeije, Stefan Ljubibratic. Ön je 
veoma cenio vrednosti mladog ucitelja, zamonasio ga je i dao mu sluzbu. Tako je 
Partenije Pavlovié postao dákon u crkvici Uspenja Bogorodice manastira Savine 
kraj Herceg Novog. 
Medutim, godine 1725. ili pocetkom 1726, osetivsi zelju za stranstvovanjem, 
Partenije Pavlovié je otisao u Mostar, a potom u Sarajevo, sto je, naravno, znacilo 
raskid sa manastirskom bratijom. Nakon Sarajeva stigao je u Novi Pazar gde je 
bilo privremeno sediste Mojseja Rajovica, tadasnjeg srpskog patrijarha. Partenije 
Pavlovié je od Mojseja Rajovica trazio da mu obezbedi sluzbu koja bi odgovarala 
njegovom, za to vreme, visokom obrazovanju gde bi bilo od koristi njegovo znanje 
vise jezika, bugarskog, srpskog, rumunskog, turskog, latinskog, grckog, italijan-
skog. Patrijarh mu, medutim, nije izasao u susret, te je Partenije Pavlovié, trazece 
dalje sluzbu, otputovao u Beograd i potrazio karlovackog arhiepiskopa Mojseja Pet-
rovica, koji ga je postavio za dakona. Partenije Pavlovié odlazi sa Mojsejem Pet-
rovicem u Sremske Karlovce gde je postavljen za prezvitera u crkvi Sv. Petra i Pavía. 
Godine 1730, nakon smrti Mojseja Petrovica, novi mitropolit, Vicentije 
Jovanovic Vidak, daje Parteniju Pavlovicu zvanje episkopskog efimerija (dezurnog 
za svakodnevno bogosluzenje). 
Godine 1731. s Vicentijem Jovanovicem Partenije Pavlovié putuje u Bee, a 
u povratku se zadrzavaju u Karlovim Varima da bi se odmorili od napornog puta. 
Medutim, ovaj odmor u prijatnom ambijentu produzio se te je Partenije Pavlovié 
imao vremena da razmisli o svojim daljim planovima. Privlacila g a j e blizina ne-
macke granice, pa j e stoga od episkopa Jovanovica zatrazio dozvolu da ode u Ne-
macku kako bi nastavio svoje studije na nekom od saksonskih univerziteta. Epis-
kop nije hteo ni da cuje za to. Tako Parteniju Pavlovicu, zeljnom putovanja, nije 
ostalo nista drugo, da na svoju ruku napusti Karlove Vari. Umesto u Nemacku, on 
je stigao samo do Beca, ali zbog skandala koji je izazvao u katolickoj crkvi bio je 
primoran da bezi. Stigao je u Bratislavu, a zatim je preko Hrvatske i Dalmacije do-
speo u Pee odakle je preko Nisa i Sofíje otisao u Rilski manastir. U manastiru, gde 
je otkrio da poseduje ljubav prema istoriji, zadrzao se nekoliko meseci prepisuci 
originalne hrisovulje bugarskog cara Ivana Sismana. U Rilskom manastiru upozna-
je se s jeromonahom Josifom Bradatim i to poznantstvo pretvara se u prijateljstvo 
srodnih dusa. Krajem 1732. ili pocetkom 1733. godine iz Rilskog manastira stigao 
je u Pee i u patrijarsiji dobio titulu protosindela. 
Srpska pobuna protiv Turaka 1737. primorala je mnoge srpske porodice na 
beg ka severu. Tako su Arsenije IV Jovanovic Sakabenta i Partenije Pavlovié Za-
jedno napustili patrijarsiju. I pecki patrijarh je ostao bez eparhije, ali je u Srem-
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skim Karlovcima preuzeo mesto nedavno preminulog karlovackog mitropolita, za-
drzavsi pravo na titulu patrijarha. 
Partenije Pavlovic je od 1737. do kraja svog zivota ziveo i radio medu srp-
skim zivljem pod vlascu Habsburske monarhije. 1742. godine otisao je u Bee. Tu 
je proglasen za efemerija tamosnje srpske crkve Sv. Borda. U Becu ostaje do 1744. 
godine, zatim odlazi u Bukurest, odakle ide direktno u Sremske Karlovce. U torn 
mitropolitskom mestu primio je 19. septembra 1748. godine cin propovednika Sina 
Bozjeg. Duznost mu je bila da putuje po parohijama Karlovacke arhidijeceze i da u 
crkvama, vec prema praznicima i lokalnim seoskim svecanostima, drzi unapred 
pripremljene propovedi. 
Brzo se procuo kao obdareni besednik, to mu je omogucilo brzo napredo-
vanje. U Budimu je bio postavljen za arhimandrita saborne crkve Svetog Nikole u 
Sremskim Karlovcima, mitropolit Pavle Nenadovic ga je 1749. proizveo za redov-
nog clana Konzistorijalnog suda u sredistu Karlovacke mitropolije. Dve godine 
kasnije, 14. septembra 1751. postavljen je i za episkopa posvecenja. Sve do svoje 
smrti putovao je po eparhijama i obavljao poslove koji su ulazili u domen njegove 
kómpetencije. U zapísima crkvenih hronicara ostalo je notirano da je prvi episkop 
posvecenja izmoren godinama, izdahnuo u Sremskim Karlovcima 29. aprila 1760. 
godine i da je mitropolit Pavle Nenadovic izdao dva cirkulara manastirskim nasto-
jateljima na teritoriji Karlovacke mitropolije da u vreme redovne sluzbe obavezno 
ucine pomen prvom episkopu posvecenja i jednom od njegovih najodanijih sluzitelja. 
U periodu juznoslovenske srednjovekovne knjizevnosti autobiografíja kao 
samostalni zanr nije postojala. U staroj bugarskoj knjizevnosti, tvrdi Donka Petka-
nova u retkim slucajevima, pored tekstova nalazimo i beleske na marginama. One 
se najcesce odnose na uslove u kojima je odredeno délo nastalo. Jedan pisac se zali 
na lose pero i mastilo, drugi na hladnocu i glad, treci saopstava da ga boli zub, a 
cetvrti se zahvaljuje bliskim prijateljima sto su mu donosili hranu dok je pisao. 
Ove beleske izuzetno su zanimljive i veoma zivotne buduci da su oslobodene sab-
lona zanra. Kratke su, najcesce se sastoje od jedne jedine recenice koja nam daje 
uvid u samo jedan trenutak piscevog zivota. Te beleske prvenstveno su interesant-
ne zato sto nam, saopstavajuci na izgled nevazne podatke, pomazu da sagledamo 
uslove u kojima su srednjovekovni pisci radili. 
U srednjovekovnoj srpskoj knjizevnosti jedan od osnovnih proznih zanro-
va bilo je zitije. Zitije je nastalo od zapisa o stradanju prvih hriscanskih mucenika, 
ali u svom konacnom obliku postalo je sinteza helenisticke biografíje, pustinjacke 
povesti i pohvale uz isticanje cudesnih dogadaja u zivotu sveca. Zitije prati tok 
svecevog zivota, ali su biografski podaci sporedni te kada se daju, oni imaju karak-
ter opsteg mesta, kao biografíja tipa vise nego li biografija licnosti. 
Pored zitija, vrlo rasprostranjen srednjovekovni zanr bile su i povelje, u 
kojima vec nailazimo na autobiografske elemente. Povelja se kao dokument prav-
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nog karaktéra odlikovao i nekim posebnim knjizevnim elementima, narocito u 
svom uvodnom delu. Tu se kriju, u stvari, dva posebna zanra. Blizi je poslaniju, a 
sa vrlo mnogo ispovednistva i autobiografije, onaj deo povelje koji se zove nara-
eija (ekspozicija). Autobiografska kazivanja izdavaca povelje, najcesée vladara, 
mogla su da budu saopstena u vidu izvanrednih poetskih slika, kao na primer u 
povelji Stefana Lazarevica u manastiru Hilandaru iz 1404/05. 
Medutim, zacetke autobiografije nalazimo veé u poveljama Stefana Prvo-
vencanog. To su Mljetska povelja iz 1195-1200. godine i Hilandarska povelja iz 
1200-1202. godine kője se odlikuju poetskim osobinama arenge i naracije, sa ne-
kim elementima autobiografije. Zatim, Decanska povelja kralja Stefana Decanskog 
iz 1330. godine ima razradenu autobiografsku arengu, a jos vise su time obelezene 
Dusanove povelje u Hilandaru iz 1340. i 1348. godine, Bogorodici Perivlepti u Oh-
ridu iz 1345, Svetim Arhandelima u Prizrenu iz 1348. Posebno mesto zauzima uvod-
ni deo povelje kojom je 1349. godine proglasen Zakonik. Hilandarski monah poznat 
kao Inok iz Dalse izradio je 1429. godine kaligrafsko Cetvorojevandelje na komé je 
ostavio autobiografski zapis, zivo svedocanstvo o vremenu i o samome sebi. 
Partenije Pavlovié jedanje od onih koji su imali priliku da se upoznaju sa 
zapadnoevropskom kulturom. U kulturi toga doba humanisticka misao bila je vidna 
tendencija u knjizevnosti. Partenije Pavlovié shvatio je da obrazovan cövek moze 
igrati znacajnu ulogu u drustvu te da i on, kao skolovana licnost sa svojim zivot-
nim iskustvom i mislima, moze imati sopstveno mesto u knjizevnosti. 
Do tog saznanja, medutim, Partenije Pavlovié nije dosao odjednom. Svoju 
autobiografiju napisao je tri godine pred smrt, nakon sto je sakupio dosta iskustva i 
zapazanja i kada se u njemu konacno formirala renesansna2 misao. Spisateljsko is-
kustvo kője ce mu kasnije biti od velike koristi pri pisanju autobiografije stekao je 
pisuci beleske o sebi i svojim dozivljajima na marginama knjiga kője je citao na 
svojim putesestvijima. Poznato nam je sedam ovakvih autobiografskih beleski od 
kojih su najzanimljive one nadene u knjigama u Rilskom manastiru i ona koju je 
Partenije Pavlovié ostavio u jednoj knjizi u Cerepiskom manastiru. 
Veéina pronadenih beleski Partenija Pavlovica nalaze se u panegiricima. 
Na marginama panegirika iz 1622. godine iz Cerepiskog manastira Partenije Pavlo-
vié ostavio je opis tog predela, dátum i svoj potpis. Na Mardarijevom panegiriku iz 
1483. godine, koji je sacuvan u Rilskom manastiru, Partenije Pavlovié takode je 
ostavio svoj trag. Ispisao je sadrzaj panegirika i napravio paginaciju. Od posebnog 
su znacaja, medutim, njegove beleske. Na marginama Mardarijevog panegirika Par-
tenije Pavlovié navodi da je bio u Sofiji i kod madarskog kralja. Ove beleske uka-
zuju na njegovu sklonost da pise o sebi i svojim putovanjima. Zahvaljujuéi ovim 
2 Ovde se misli na renesansu koja se, usled razliöitih druStveno-politiőkih faktora, na Balkan-
skom poluostrvu javlja su zakaSnjenjem, te se s toga prepliée sa prosvetiteljskim tendencijama. Vidi: 
Д. Петканова. Хилядолетна литература. София, 1974. str. 247. 
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beleskama imamo uvid u njegova interesovanja i sklonosti kao dokaz njegove 
sposobnosti da stvori jedan novi zanr u knjizevnosti. 
Treba imati na umu da Partenije Pavlovié pri pisanju autobiograflje nije 
imao pred sobom nikakav uzor. Po svemu sudeci nikada se nije susreo sa autobio-
grafijom kao samostalnim zanrom. Naime, sedamdesetih godina XVII stoleéa u 
Rusiji su nastale dve autobiograflje. Jedna je bila autobiografíja protopopa Ava-
kuma, a druga njegovog istomisljenika i prijatelja Epifanija. Ovi tekstovi ostali su 
u rukopisu sve do druge polovine XIX stoleéa, te sa izvesnoscu mozemo tvrditi da 
ih Partenije Pavlovié nije mogao imati u rukama. Na italijanskom i nemackom, je-
zicima koji je Partenije Pavlovié razumeo i govorio, takode nije bilo stampane 
autobiograflje do polovine XVIII stoleca. Moglo bi stoga da se kaze kako je Par-
tenije Pavlovié sam dosao do ideje da napise autobiograflju. 
U vreme kada je Partenije Pavlovié pisao svoju autobiografiju prosvetitelj-
stvo je u zapadnoj Evropi vec uzelo maha. U godinama njegovog putovanja sirom 
Italije, medutim, ono je bilo tek u zacetku, u granicama susedne Francuske. No, 
uprkos tome sto se u svojim putovanjima Partenije Pavlovié nije mogao susresti s 
prosvetiteljskom mislju, ona je prisutna u njegovom delu. Iz njegovog stava prema 
hriséanskoj tradiciji leko je razumeti racionalisticku crtu njegovog knjizevnog 
ostvarenja. Tako se dah prosvetiteljstva u delu Partenija Pavloviéa spojio sa zakas-
nelom renesansom i doveo do preplitanja ova dva pravca na Balkanu. 
Autobiografiju Partenija Pavlovica prvi put je pomenuo Nikola Krstic kada 
je trebalo da utvrdi vrednost rukopisa, da bi ga zatim ponudio Srpskom ucenom 
drustvu. U Glasniku Srpskog ucenog drustva Krstié je pomenuo jedan rukopis, koji 
je on nazvao „dnevnikom" nekog nepoznatog putnika. Naveo je i njegovu sadr-
zinu. U zakljucku je rekao: „Sudeéi po onome, sto je napisano na kraju prve strane 
drugoga lista, pisac je ovoga rukopisa Partenije...". Odgovor na to ko je bio taj 
Partenije, Krstié nije znao, ali je ipak smatrao da je otkrio nesto vredno, te „bio -
rece - ma ko pisac njegov, nalazi za vredno, da se rukopis otkupi za Uceno 
drustvo, i trebalo bi, da ga jos neko drugi pregledi, te da se vidi, da li zasluzuje da 
se pecata." Rukopis je u celosti objavio Dimitrije Ruvarac 1905. godine u „Srp-
skom Sionu". 
Autobiografíja je srazmerno kratka, obuhvata ukupno oko 14 stampanih 
strana velikog folio-formata. Pocinje 21. juna 1749. godine, kada je Partenije Pav-
lovié veé bio crkvena licnost. Najpre govori o vremenski relativno bliskim doga-
dajima, potom se vraca na dogadaje iz proslosti da bi zatim ponovo opisao blisku 
proslost. Ova lutanja u vremenu, nehronolosko pisanje, postaje, inace, karak-
teristika Pavloviéevog stila. On cesto prekida pricanje jednog dogadaja da bi poceo 
da prica sasvim drugi dogadaj, koji takode ostavlja da bi opisao neku raspravu ili 
pisao o cudesima svetaca. Ove karakteristike mozemo uociti u kratkom sadrzaju 
Pavloviceve autobiograflje: 
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Autobiografija pocinje audijencijom patrijarha Arsenija Cetvrtog kod cari-
ce Marije Terezije 1746. godine. Nakon toga sledi podatak o Pavlu Nenadoviéu 
koji je 1749. godine takode bio na audijenciji kod carice, gde je bio prisutan i sam 
autor. Partenije Pavlovié naglasava da je Pavle Nenadovic vodio razgovor bez 
prevodioca, a sebe samog autor naziva „samovidecom Partenijem". Nakon nekoli-
ko dana on polazi na put u Bukurest na poziv Konstantina Mavrokordata. Na 
povratku iz Bukuresta u Bee, prolazi kroz Temisvar, Segedin i Budimpestu; nakon 
toga provodi sesnaest meseei u zatvoru u Becu - ovde u autobiografiji prica o 
svom zatvorskom drugu, koji je nakon njihovog oslobodenja primio islam u Beo-
gradu; zatim govori o svom zdravstvenom stanju, o tome da mu bruji u glavi od 
mnogih udaraca koji su pali na nju; u Ohridu su ga tukli jer je zvonio u jednoj dza-
miji; u Erdelju su ga okovanog vodili u Sibin, pred sibinskog generala; potom su 
nabrojana mesta kroz koja je proputovao: Banat, Srem, Slavonija, Hrvatska, Dal-
macija i Italija; u Napolju su ga isterali iz jedne latinske crkve jer je vredao papú. 
Nakon toga slede Rim, Venecija, Firenca i Bari, da bi se u Zadru zbog kletve za-
darskog katolickog arhiepiskopa Zmajevica ponovo nasao u zatvoru; potom pomi-
nje Stefana Ljubibratiéa koji Parteniju Pavlovicu daje cin dakona; Stefana Lju-
bibratiéa su optuzili katolici da je u vezi sa Rusijom, t e j e stoga, po delu Partenija 
Pavloviéa, proveo u zatvoru u Veroni cetiri godine; zatim Partenije Pavlovié pise o 
putovanju u Albaniju gde je bio u Avlonu, Dracu; u Skadru je proveo dva i po me-
seca u zatvoru; preko Ulcinja, Bara, Kotora stize u dalmatinski Risan gde otvara 
skola koja je radila sa 30 daka svega godinu dana; odavde odlazi u Savinski ma-
nastir gde dobija monaski cin; ponovo na putu, preko Mostara i Sarajeva u Bosrii, 
stize u Novi Pazar kod patrijarha Mojseja Rajoviéa; planira da otputuje u Moskvu 
kod Petra Velikog, ali ga Turci u tome sprecavaju; iz Novog Pazara odlazi u Beo-
grad, kod Mojseja Petroviéa koji ga j e postavio za dakona; sa Mojsejem Petrovi-
cem odlazi u Bec; po povratku u Sremske Karlovce postavljen je za jeromonaha; 
potom ponovo odlazi u Bukurest da bi se sreo sa jerusalemskim patrijarhom Hri-
santom; nedugo zatim optuzen je da gaji simpatije prema Konstantinu Brankovié te 
su ga stavili u pritvor; kada su ga uz svesrdnu pomoé Mojseja Petroviéa pustili iz 
zatvora otisao je u Beograd, preko Brasova, Sibina i Riznika; posle smrti Mojseja 
Petroviéa, Vicentije Jovanovié postao je novi arhiepiskop; zajedno sa novim arhi-
episkopom poseéuje Bec, Prag i Karlove Vari gde se zadrzavaju tri meseca; Parte-
nije Pavlovié pise o lekovitosti banje; u Becu podize glas u ime mira, ljubavi i za 
sedam vaseljenskih crkvenih sabora, zbog cega bi opet bio zavrsio u zatvoru da 
nije na vreme zavrsio svoj govor; slede nova putovanja u Madarsku, Hrvatsku, 
Dalmaciju, Dubrovnik, Nis, Sofiju, Plovdiv, Rilski manastir; zatim govori o svojim 
studijama u Silistri, Bukurestu i u gradu Kosturu gde je kod monaha Metodija ucio 
kartezijansku fílozofiju; potom pise o utiscima i uspomenama vezanim za putova-
nja po Albaniji; daje mnogo podataka o raznim hriséanskim svecima - gde se nala-
ze mosti, kakva su cuda cinili: Ivan Vladimir, carica Teodora, Sveti Simeon, Niko-
laj Cudotvorac, Nikodim Srpski, Stefan Srpski, kralj Milutin iz Sofíje, Georgi So-
fijski, Nikola Sofijski i drugi; zatim navodi podatke o novim mucenicima koji su 
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stradali od turske ruke; tu spominje Pahomija, ucenika poznatog rilskog knjizevni-
ka i duhovnika, Josifa Bradatog; onda sledi rasprava o tome da je Bog zastitnik 
pravoslavlja, a najjaci dokaz toga je pobeda Rusa nad Turcima, Svedanima i Tata-
rima; izrazava zaljenje zbog smrti sto hiljada ljudi u ratu izmedu Nemacke s jedne 
strane i Rusije, Austrije i Francuske s druge; cudi se kako je svemoguci gospod 
mogao to da dozvoli: 
K A K u i п о т в о е л ч £ п о д о в н о СОЗДАНИ ч е л о в & ц и с и ц е с у р о в о , с в и р е п о , й н е м и л о с т и в о 
ДР^ГЪ NA ДР^ГА НАСКАК^ЮТЪ Й ОУБИВАЮТЪ ПРЕВЕСХОДАФЕЙ ЗВ^РСК^Ю ЛЮТОСТЬ.3 
Obraca se svetovnim vladarima da imaju za primer drevne careve koji su 
bili zastitnici hriséanstva; duboko ga vreda pódela na hriscanske crkve na istocnu i 
zapadnu struju, to je po njegovom misljenju razlog da: толико врАждл Б-ЫЛА 
КЧЕЖД^ XpICTIANM.4 
Na kraju govori o novim jeretickim pokretima - luteranstvu i kalvinizmu -
koji sujos vise rascepkali hriscansko jedinstvo. 
Partenije Pavlovié retko saopstava konkretne podatke vezane za odredeno 
vreme i izvesno mesto dogadanja. Zbog toga je i tesko pratiti hronoloski tok doga-
daja. Njegova autobiografíja nije formirana kao jedna kompaktna celina. Vise je to 
niz secanja navodenih bez jasnog, vremenski logickog reda. Zbog fragmentarnosti 
i nedoslednosti ona se zavrsava isto tako neocekivano kako je i zapoceta - sa godi-
nom 1737. koja ni logicki ni hronoloski ne predstavlja njen kraj. U strukturi déla 
manjka sistematicnosti. Rukopis je sastavljen bez ikakvog prvobitnog plana, pred-
stavlja skup vaznih momenata i utisaka iz njegovog burnog i cesto vrlo teskog zivota. 
U delu ne nailazimo na glavni tok dogadaja. Prisutni su samo segmenti. Ne 
znamo da li glavnu liniju déla predstavlja opis njegovog stradanja, ili mnogobrojna 
putesestvija, ili, pak njegova zelja da sazna sto vise ili, cak, vezanost za pravoslav-
nu veru koju stiti od katolika i pripadnika drugih vera. Glavni tok dogadaja even-
tualno bi mogla da bude i njegova strast za ucestvovanjem u fílosofskim i religij-
skim raspravama u kojima je uvek branio pravoslavlje. 
Sve ove teme u delu su nam date bez ikakve organizacije. Verovatno stoga 
Bonju St. Angelov naglasava da je Pavloviéeva autobiografíja potpuno neorgani-
zovano i nedovoljno razradeno délo. To bi pre, mozda, mogla da bude samo skica 
tj. „работен авторски екземпляр", koji nije bio namenjen citaocima, bar ne u 
ovom obliku. Partenije Pavloviéje najverovatnije imao nameru da svoju autobiogra-
fíju jos preraduje i da joj da citljiviji lik. Smrt mu, medutim, to nije dozvolila. 
U svom pripovedanju Partenije Pavlovié cesto istice svoju patnju i strada-
nja. No, njegovom iskazu nedostaje umetnicki izraz kojim bi istakao socijalni i 
ekonomski polozaj naroda medu kojima je ziveo. Nedostatak takve pozadine ima 
3 „Srpski Sion". Sremski Karlovci, 1905. XV. br. 15. str. 432. 
4 Isto tamo. br. 17. str. 494. 
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za posledicu sledeée: njegova stradanja i nedace izgledaju nedovoljno motivisane. 
Buduci da im ne navodi razloge, njegove nevolje samo su registrovani fakti. 
Karakteristieno je za Partenija Pavloviéa da ne deli ljude po nacionalnosti. 
Kao sto je to Jordán Ivanov ustanovio, Partenije Pavlovié ne priznaje postojanje 
Grka, Bugara, Srba, Vlaha, Rusa. Prihvata samo pravoslavni narod, ciji su neprija-
telji Turei i katolici. Kod Partenija Pavloviéa nije bila razvijena nacionalna svest. 
Iako na dva mesta u svojoj autobiografíji spominje svoju rodnu zemlju - prvi put 
kad govori o svom obrazovanju u rodnoj Silistri, a drugi put kada opisuje svoja pu-
tovanja po Bugarskoj - to jos uvek ne znaci svest o svom nacionalnom biéu. Kod 
njega dominira svest o pripadnosti pravoslavnoj veri, te je stoga za njega svet 
podeljen na dva déla - pravoslavee i nepravoslavce. 
Sto se tice stila i jezika, ali prvenstveno pogleda na svet, autobiografíja 
Partenija Pavloviéa u neosporivoj je vezi sa srednjovekovnom knjizevnoséu. Pomi-
njuci odredena mesta Partenije Pavlovié ih vezuje iskljucivo za svece cije se mosti 
tamo nalaze ili za svece koji su u odredenom mestu ziveli i radili:5 
б ф е Т А Л Л Ъ Б Ъ 0 Л Б А Н 1 Й Й С Т А Г Ш Ц А р А I l U A N N A В л А Д И Л Ч И р А К р А С Ы И Л Л О Ц 1 И Б Л И З Ъ б л Б А -
С А Н А БЪ Л \ О Н Л С Т Ъ 1 р 4 , Ц&ЛБОПОДАТеЛЫИ Б С А К О Й БОЛЕСТИ СЪ В * Ь р О Ю П р И ^ О Д А ф И Л Ч ' Ь й 
EArorOB&NIHNVb. 
fi-h З л д р - Ь Д А Л Л \ А Т 1 Й С К О Л \ Ъ К р А С Н И Г Л О ф И С Т А Г Ш С и Л \ 6 Ш Н А Е г О П р 1 Й Л \ Ц А Б Ъ Б Л А Т И Н С К О Й 
Ц р К Б И . 
Б ъ Б д р ^ Г р л д 4 С Л А Б О Б И Д А . Т С А Л\ОЦ]И С Т А Г Ш О Ц А H l K O A A A Ч Ю Д О Т Б О р Ц А . 
й ъ П е к к и в о ц е р к в и с о в о р н о й в о з н е с е н и А . ЛЕЖАТЪ Л \ о ц 1 и с т л г ч и Н|КОДИЛ\А п р ^ е п и с к о -
П А С е р Б С К А Г Ш Б * Ь К 1 В Ш Т 4 Й Ц С Л ^ Ю Т С А . Ш Б & р Ы ' Ы ^ ' Ь . 
Б л и з ъ П е к к и п р е к р А С н и й л ч о н л с т - ы р ъ д е ч л н с ю й , л е ж л т ъ л \ о ф и СТАГШ О т е ф А Н А к р л -
Л А С е р Б С К А Г Ш в ъ КОБМБЗ'Ь й Ц ^ л ^ Ю Т С А . 
Memoarski tekst Partenija Pavloviéa nastao je u periodu razvoja srpske 
knjizevnosti kada su se uglavnom pisali katihizisi, proloska zitija i srednjovekovne 
hagiografije. U tom periodu svrha knjizevnosti bila je da pouci ljude, i da ih 
pripremi za onozemaljski zivot. U to, moze se reci, gluvo doba duhovnog zivota 
srpskog naroda pojavio se sasvim neocekivano, u licnosti Partenija Pavloviéa, 
pisac koji je literaturi pristupio s novih i u svemu drugacijih pozicija i koji je 
ulozio prve napore da je oslobodi prastarih tereta hriséansko-teoloske kulture. 
Znacaj Partenija Pavloviéa je u tome sto je njegovo délo prekinulo s dota-
dasnjom tradicijom i sto je moglo da predstavlja koristan eksperiment u trazenju 
novog izraza u knjizevnosti. 
5 Isto tamo. br. 15. str. 430-431. 
